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Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum di Tingkat Penyidikan terhadap Pelaku 
Tindak Pidana Peretasan Data (Studi Kasus Peretasan Data Kartu Kredit Citibank 
Kota Semarang). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyidikan 
terhadap pelaku tindak pidana peretasan data Kartu Kredit Citibank Kota Semarang 
dan untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh penyidik dalam penyidikan 
tindak pidana peretasan data Kartu Kredit. 
Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Objek dari penelitian ini 
adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum di tingkat 
penyidikan terhadap pelaku tindak pidana peretasan data kartu kredit Citibank Kota 
Semarang. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan 
teknik pengumpulan data yang menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya proses penyidikan terhadap 
pelaku tindak pidana peretasan data Kartu Kredit Citibank Kota Semarang sudah 
sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik melakukan 
penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti di mulai dari adanya laporan dari 
korban terkait terjadinya tindak pidana, sampai pada penetapan tersangka. 
Hambatan yang dihadapi penyidik dalam kasus ini adalah hambatan internal yang 
terdiri dari kurangnya unit cyber crime, saksi ahli, saksi kejahatan, serta keberadaan 
pelaku yang sulit dideteksi keberadaannya dan hambatan eksternal yaitu izin dari 
ketua pengadilan untuk penggeledahan dan penyitaan, kurangnya pemahaman 
masyarakat mengenai cyber crime, dan kemajuan teknologi. 
 
Adapun saran yang diberikan adalah dalam proses penyidikan, Kepolisian Republik 
Indonesia sebagai penyidik harus lebih dinamis dan perlu melakukan kerja sama 
dengan sosial media seperti twitter, facebook, google, agar jika terjadi kasus 
pertasan data yang berkaitan dengan teknologi informasi maka penanganannya 
dapat lebih cepat. Selain itu, upgrade komputer yang lebih canggih dengan 
spesifikasi tinggi dan juga upgrade kemampuan komputerisasi penyidik dengan 
mengajak mantan Hacker untuk bekerjasama.  
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